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Öffentliche Ausschreibung nach § 17 Nr. 1
VOB/A
a) Auftraggeber:
SWH – Städtische Wirtschaftsbetriebe
Hoyerswerda GmbH
Industriegelände Str. A Nr. 7
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 469-0
Fax: 03571 469-120
E-Mail: swh@vse-hy.de
Vergabestelle:
Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB-Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
Tel. 03571 456549
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-
stadt.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen –
Umbau der Lausitzhalle Hoyerswerda zur
Integration des Eigenbetriebes für Kultur und
Bildung
d) Ort der Ausführung:
Lausitzhalle
Lausitzer Platz 4
02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Der dreigeschossige unterkellerte Baukörper
der Lausitzhalle besteht aus zwei Bauteilen.
Bauteil I: Großer Saal mit Vollbühne
(Breite = 52 m, Länge = 67 m,
Höhe = 12 bzw. 26 m)
Bauteil II: Forumsaal und gewerblich genutzte
Räume
(Breite = 62 m, Länge = 65 m,
Höhe = 12 m)
Die geplanten Umbaumaßnahmen betreffen
den Bauteil II, deren Tragkonstruktion aus
einer Stahlskelettstruktur im Raster von 6 m x
6 m besteht. Die Deckenträger sind als
Einfeldträger ausgebildet.
Die Decken sind vorrangig als Fertigteilplatten
verlegt. Die Gründung des Gebäudes besteht
aus Einzelfundamenten. Die Außenwände sind
aus Fertigteilbrüstungen oder aus Mauerwerk
und die Innenwände als Mauerwerk- oder
Trockenbausystem errichtet. Für die Fenster-
bänder wurden Holz-Alu-Fenster eingesetzt
und die großflächige Verglasung erfolgte durch
eine Stahl-Alu-Fassade.
Den oberen Gebäudeabschluss bildet ein
Flachdach als Warmdachkonstruktion mit
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diversen technischen Aufbauten.
Art und Umfang der Leistung:
Los 6 - Rohbauarbeiten
Vergabe – Nr. 06/09 LH
Abbrucharbeiten:
ca. 780 m² Abbruch von Wand- und Decken-
bekleidungen,
ca. 430 m² Ausbau von Fenster- und Türkon-
struktionen,
ca. 450 m² Abbruch von Fußbodenaufbauten
Beton- und Stahlbetonarbeiten:
1 St. Aufzugsschacht aus Stahlbeton
mit Bodenplatte und Decke,
Außenmaß: 2,50 x 3,35 m,
Gesamthöhe ca. 17,70 m mit 4
Haltestellen, einschließlich Her-
stellen der Deckenöffnungen im
Gebäude mit Abfangkonstruk-
tionen und erforderlichen Erd-
arbeiten,
ca. 30 m² Deckenöffnungen herstellen, ein-
schließlich erforderlicher Abfang-
konstruktionen,
ca. 60 m² vorhandene Deckenöffnungen
schließen,
ca. 270 m² Unterbetonflächen ergänzen,
ca. 8 St. Brüstungsplatten der Außenwand
abbrechen (bis 11 m²/Platte),
ca. 3 St. Fertigteil – Lichtschächte aus
Beton,
1 St. Stahlkonstruktion für Vordach
Mauerarbeiten:
ca. 650 m² Abbruch von Innenwandmauer-
werk, d bis 24 cm,
ca. 360 m² Innenwandmauerwerk, neu aus
KS, d bis 17,5 cm,
ca. 150 m² Öffnungen in Innenwänden
schließen,
ca. 25 m² Außenwandöffnungen schließen,
d bis 36,5 cm,
ca. 25 St. Öffnungen herstellen bis 2,50 m²,
ca. 10 St. Öffnungen herstellen bis 5 m²,
1 St. Stahlkonstruktion einer Innen-
treppe über 1 Geschoss aus-
bauen
Estricharbeiten:
ca. 250 m² Estrichflächen in Teilflächen er-
gänzen,
ca. 60 m² Estrichflächen ergänzen in Klein-
flächen bis 0,50 m²,
ca. 370 m² Estrichneuaufbau als schwimmen-
den Estrich,
ca. 470 m² vorhandene Estrichflächen schlit-
zen für Wandeinbau und wieder
anarbeiten
Putzarbeiten:
ca. 690 m² Innenwandputz auf neue Innen-
wände,
ca. 150 m² Innenwandputz auf Kleinflächen
bis 5 m²,
ca. 250 m² Innenwandputz auf Teilflächen bis
2,50 m²,
ca. 40 m² Innenwandputz auf Kleinflächen
bis 0,25 m²
Los 7 - Personenaufzug Vergabe –
Nr. 07/09 LH
Personenaufzug barrierefrei nach EN 81-70
ohne Maschinenraum, Nennlast 1275 kg,
frequenzgeregelter Antrieb (400 V, 50 Hz),
Geschwindigkeit 1,6 m/s, 4 Haltestellen, 2
Kabinenzugangsseiten, 4 Zugänge, Förder-
höhe 11 m
bauseits vorhandene und unbedingt einzu-
haltende Schachtmaße:
Schachtgrubentiefe: 1.500 mm
Schachtkopfhöhe: 3.700 mm
Schachtbreite: 2.000 mm
Schachttiefe: 2.850 mm
Kabinenabmessungen (für nutzerbedingte
Transporte):
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 2.300 mm
Höhe: 2.300 mm
Türabmessungen (für nutzerbedingte
Transporte):
Breite: 1.100 mm
Höhe: 2.000 mm
f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose aufge-
teilt. Es besteht die Möglichkeit, Angebote für
mehrere Lose einzureichen. Eine Vergabe der
einzelnen Lose an verschiedene Bieter ist
möglich.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Los 6 - Rohbauarbeiten
Vergabe – Nr. 06/09 LH
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Beginn der Arbeiten: 25. KW 2009
Ende der Arbeiten: 40. KW 2009
Los 7 - Personenaufzug
Vergabe – Nr. 07/09 LH
Beginn der Arbeiten: 28. KW 2009
Ende der Arbeiten: 06. KW 2010
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:
Die Vergabeunterlagen sind beim Sächsischen
Ausschreibungsdienst bestellbar:
SDV AG
Vergabeunterlagen
Tharandter Straße 23 – 33
01159 Dresden
Tel. 0351 4203-276
Fax 0351 4203-277
Mail: vergabeunterlagen@sdv.de
www.vergabe24.de
j) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
Los 6 - Rohbauarbeiten 06/09 LH:
26,06 €
Los 7 - Personenaufzug 07/09 LH:
14,58 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder
E-Mail unter Angabe des Verwendungszwecks
entweder 06/09 LH oder 07/09 LH an die unter
i) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann
durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch
Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf
das Konto der
SDV AG
Postbank Leipzig
Konto-Nr. 0156600907
BLZ 86010090
erfolgen.
Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang
eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im
GAEB-Format), erfolgt dessen Auslieferung,
bei der gedruckten Fassung der Vergabeunter-
lagen, auf CD-ROM. Die Bestellung der ge-
druckten Fassung ist ebenfalls im Internet
unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-
abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und
dem Vorliegen einer Lastschrifteinzugser-
mächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
Los 6 – Rohbauarbeiten 06/09 LH: 17,85 €
Los 7 – Personenaufzug 07/09 LH: 11,90 €
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der
Betrag wird nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
14.05.2009
Die Angebote müssen bis zum
Submissionstermin des entsprechenden
Gewerks der Vergabestelle vorliegen.
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Vergabestelle:
Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB-Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 6 - Rohbauarbeiten:
14.05.2009 14.00 Uhr
Los 7 – Personenaufzug:
14.05.2009 14.30 Uhr
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Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Erdgeschoss, Zimmer 109
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von
5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von
3 % der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopie über Eintrag in die Handwerks-
rolle, Handwerkskarte, IHK-Mitglieds-
nachweis
 Kopie der Gewerbeanmeldung bzw.
Gewerbeummeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse (Die Bescheinigun-
gen dürfen nicht älter als drei Monate
sein.)
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
12.06.2009.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne
Abgabe eines Hauptangebotes ist nicht
zulässig.
v) Nachprüfstelle:
Sächsische Aufbaubank
- Förderbank -
Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden
Tel.: 0351 4910-0,
Fax: 0351 4910-4000
Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines frankierten und adressierten Rückum-
schlages im Angebotschreiben angefordert
werden.
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungs-
blatt: 24.04.2009
Hoyerswerda, 20.04.2009
Geschäftsführer
der SWH – Städtische
Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH
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